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“PERSONAL NOTES”  # 
ACANTHOSTEGA  Chordata  Amphibia  Ichthyostegalia  58‐62 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  small  24in amphibian  1 
ACICULOPODA  Arthropoda  Malacostraca  Decopoda  6‐8 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  tiny  Giant Prawn  2 
ADELOPHTHALMUS  Arthropoda  Arachnida  Eurypterida  4‐32 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  small  “Swimmer” Scorpion  3 
AKMONISTION  Chordata  Chondrichthyes  Symmoriida  47‐50 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  small  ratfish  4 
ALKENOPTERUS  Arthropoda  Arachnida  Eurypterida  2‐4 cm  Marine (Transitional)  Y  ‐  ‐  small  Sea scorpion  5 
ANGUSTIDONTUS  Arthropoda  Malacostraca  Angustidontida  6‐9 cm  Marine (Pelagic)  Y  ‐  ‐  small  Primitive shrimp  6 
ASTEROLEPIS  Chordata  Placodermi  Antiarchi  32‐35 cm  Marine (Transitional)  Y  ‐  Y  small  Placo bottom feeder  7 
ATTERCOPUS  Arthropoda  Arachnida  Uraraneida  1‐2 cm  Marine (Transitional)  Y  ‐  ‐  tiny  Proto‐Spider  8 
AUSTROPTYCTODUS  Chordata  Placodermi  Ptyctodontida  10‐12 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  tiny  Half‐Plate  9 
BOTHRIOLEPIS  Chordata  Placodermi  Antiarchia  28‐32 cm  Marine (Neritic)  ‐  ‐  Y  tiny  Jawed Placoderm  10 
BRACHYDEIRUS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  36‐78 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  tiny‐Small  Placoderm trout  11 
CAMUROPISCIS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  28‐30 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  tiny  Pin‐nose placo  12 
CANOWINDRA  Chordata  Osteichthyes  Osteolepiformes  48‐52 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  Small  19in lobe‐fin  13 
CHEIRURUS  Arthropoda  Trilobita  Phacopida  7‐10 cm  Marine (Neritic/Slope)  Y  ‐  ‐  tiny  Spike trilo  14 
CLADOSELACHE  Chordata  Chondrichthyes  Cladoselachidae  1.8 m  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  medium  Proto‐shark  15 
COCCOSTEUS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  24‐42 cm  Marine  Y  ‐  ‐  Small  Mini Dunkleosteus  16 
CRYPTOMARTUS  Arthropoda  Arachnida  Trigonotarbida  30 mm  Non‐Marine  Y  ‐  ‐  tiny  x‐ray spider  17 
CYRTOCTENUS  Arthropoda  Arachnida  Eurypterida  1.5 m  Marine (Neritic)  Y  ‐  Y  medium  No claw, bottom feeder  18 
CYRTOMETOPUS  Arthropoda  Trilobita  Phacopida  3‐7 cm  Marine (Neritic/Slope)  Y  ‐  Y  tiny  Speedy Spike  19 
DINICHTHYS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  4.5 m  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  Medium  Imperfect Info  20 
DREPANOPTERUS  Arthropoda  Arachnida  Eurypterida  44‐48 cm  Marine (Neritic)  Y  ‐  ‐  Small  Bottom Feeder Scorp  21 
DUNKLEOSTEUS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  6 m  Marine (Pelagic)  Y  ‐  ‐  Huge  Icon of the Devonian  22 
EASTMANOSTEUS  Chordata  Placodermi  Arthrodia  1.5 m  Marine (Pelagic)  Y  ‐  ‐  Medium  Mini‐Dunkleosteus  23 
EOARTHROPLEURA  Arthropoda  Diplopoda  Eoarthropleurida  28‐30 mm  Marine (Transitional)  ‐  ‐  Y  Tiny  Proto‐Arthropluera  24 
Websteron Armstrongi reconstruction http://www.sci‐news.com/paleontology/websteroprion‐armstrongi‐o4645.html 
   
 
